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Introducción 
 
Los años cincuenta fueron el escenario en el cual la sociología emergió como una 
disciplina independiente en América Latina. En Colombia se crearon las primeras 
escuelas que se dedicarían a su formación profesional en 1959. Paralelamente iniciaron 
funcionamiento la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), la Pontificia Universidad 
Javeriana (Bogotá) y la Pontificia Universidad Bolivariana (Medellín), la primera del Estado 
y las dos últimas de carácter privado. Luego entraron en escena para compartir los 
propósitos de los iniciadores escuelas en universidades de Bogotá (Santo Tomás, La 
Salle, Cooperativa), de Medellín (Antioquia, Autónoma, San Buenaventura, Cooperativa), 
Barranquilla (Norte y Simón Bolívar), Bucaramanga (Cooperativa) y Cali (UniValle) y, hace 
dos años, en la Universidad del Rosado (Bogotá). 
 
El hecho de que las universidades hayan abierto programas de sociología y que el 
Estado, a través del ICFES, las haya reconocido significó la institucionalización de la 
profesión en un recinto especializado en la legitimación de esta función en las sociedades 
modernas. La atención a los alumnos implicó el acceso de profesores nacionales y 
extranjeros, pero también de investigadores que acometieran la tarea de generar 
conocimientos en diferentes campos de la disciplina; uno de ellos, la educación. 
Diferentes temáticas, enfoques e intereses marcaron las líneas que han caracterizado la 
producción de los sociólogos a lo largo de los cuarenta años que se han acumulado hasta 
1999. Una lista se presenta en esta entrega de la Revista. 
 
La pretensión va más allá de la sola presentación y consiste en provocar una reflexión 
sobre la producción sociológica en Colombia en las cuatro décadas. No se quiere ser 
original ni pionero. Otros investigadores han incursionado en el campo y han ofrecido 
reseñas, análisis y elaboraciones conceptuales acerca de temáticas específicas. En el 
campo de la educación, este documento contiene algunas referencias que, por otra parte, 
han servido de guía para el listado que aparece a continuación. La comunidad científica 
en el campo sociológico, como construcción social, se encargará de hacer avanzar el 
saber en estos terrenos en los cuales se han colocado cimientos unos más estables que 
otros pero, en todo caso, con la pretensión de afianzar el conocimiento en un sector 
trascendental para el país en el cambio de milenio. 
 
Una mirada de conjunto a la producción sociológica permitirá afirmar, negar o modificar 
afirmaciones que se han venido haciendo acerca de que la investigación ha sido escasa y 
de poca significación, que los trabajos no pasan, en general, de ser ensayos aislados y de 
corta trascendencia y que han contribuido tímidamente a comprender y a transformar la 
realidad social colombiana. La sola enunciación de los títulos deja ver las temáticas en las 
cuales han incursionado los sociólogos en los cuarenta años recorridos. Este listado no 
sustituirá una necesana penetración en los contenidos, metodologías, enfoques, marcos 
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de análisis, tratamiento de información, conclusiones y problemáticas derivadas para 
estudios posteriores, entre otros asuntos. 
 
Obras de referencia 
 
Un análisis de la producción sociológica sobre la Educación en Colombia pasa por 
examinar trabajos existentes que corresponden a diferentes épocas e intencionalidades y 
tienen la virtud de establecer síntesis y guías para su profundización. 
 
1970 LE BOT, lyon. Sociología de la educación colombiana. Bogotá: DANE. 
 
1970 OCHOA, Hernando y LARA, Luis. La investigación educativa en Colombia. Informe 
preliminar Bogotá: ICOLPE. 
 
1974 CATANO, Gonzalo. “Desarrollo de la investigación sociológica sobre educación en 
Colombia”, Revista del Centro de Estudios Educativos. Vol. IV, No.1. México, enero-
marzo, pp.53-70. 
 
1974 SERRRANO, Mercedes de, et al. Estudios sobre educación en Colombia 1968-
1973. Bogotá: ICOLPE. 
 
1978 TORO, José Bernardo y LOMBANA, Agustín. El fenómeno de la investigación en 
educación en Colombia (1960-1978): algunas tendencias y características. Bogotá: 
FEPEC-CEDEN. 
 
1980 CATANO, Gonzalo. “Sociología de la educación en Colombia: un balance”, Revista 
Colombiana de Educación. No.5, Ene.-Jun., pp.9-30. 
 
1980 FACUNDO D., Ángel H. “Notas para una metodología y análisis del desarrollo de la 
investigación sociológica sobre educación en Colombia’’, Asociación Colombiana de 
Sociología. La Sociología en Colombia: balance y perspectivas. Memoria del III Congreso 
Nacional de Sociología. Bogotá: Colciencias - Asociación Colombiana de Sociología, 
1981, pp. 83-102. 
 
1983 HERNÁNDEZ LARA, Jorge. Dos décadas de sociología en Colombia 1950-1970. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 
Departamento de Sociología. Monografías sociológicas No.8 (2a, serie), septiembre 1983. 
 
1984 TORO, José Bernardo y LOMBANA, Agustín. “Colombia, investigación en 
educación: tendencias y características”, Educación Hoy: Perspectivas Latinoamericanas. 
No. 82, Jul.-Agosto, pp.57-91. 
 
1988 RIVERA MARTÍNEZ, Gonzalo Alberto. “Noticia sobre el estado de la documentación 
educativa en Colombia durante el período 1980-1986”, Revista Colombiana de Educación. 
No.19, Ene.-Jun,. pp. 132-l44. 
 
1990 HERRERA, Martha Cecilia. “La investigación educativa en Colombia en la década 
de los 80: un esfuerzo cualitativo”, Revista Colombiana de Educación. No.21, Primer 
semestre,. pp.l03-110 
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1992 PARRA SANDOVAL, Rodrigo. “El surgimiento de una comunidad científica en un 
país subdesarrollado”, La calidad de la educación: Universidad y cultura popular Bogotá: 
Fundación FES - Tercer Mundo, pp.22l -256. 
 
1992 VIZCAÍNO GUTIÉRREZ, Milcíades. “La educación en Colombia: lo que dice la 
investigación sociológica”, Ensayos de Sociología de la Educación. Bogotá: Universidad 
Cooperativa de Colombia. 
 
Trabajos de Sociología de la Educación en Colombia 
 
El campo de la sociología de la educación, en ocasiones, se caracteriza por su precisión 
conceptual; en otras, en cambio, el concepto se muestra difuso y evasivo. Muchos 
trabajos son abiertamente regulados por conceptos y categorías propias de la sociología, 
al lado de otros que utilizan de paso algunos conceptos pero cuya estructura obedece a 
intencionalidades variables que no necesariamente corresponden a la disciplina y en 
donde se muestran las zonas comunes con la historia, la filosofía, la antropología, la 
psicología, la pedagogía, la política o la economía. Unos y otros se incluyen en esta 
relación y se colocan con el criterio de que pueden ser de utilidad para los objetivos de 
esta recopilación que es servir de apoyo a investigadores y deseosos de penetrar en el 
tema de la educación desde la sociología. 
 
La secuencia se presenta por años de aparecimiento de las publicaciones. El año 
corresponde a la primera publicación. Si hay segundas o terceras publicaciones, se hace 
la aclaración respectiva con la mención de sus respectivos asientos bibliográficos. 
 
1936 ZALAMEA, Jorge. Esquema para una interpretación sociológica del Departamento 
de Nariño. Bogotá: Imprenta Nacional. 
 
1944 SMITH, Lynn T. y otros. Tabio, estudio de la organización social rural. Bogotá: 
Editorial Minerva. 
 
1946 PINTO L., Luis. Reflexiones de un educador ensayos sobre sociología educativa. 
Bogotá: Editorial Kelly. 
 
1954 GUHL, Ernesto. La seguridad social campesina en Colombia. Bogotá: Ministerio de 
Trabajo, Departamento Técnico de Seguridad Social Campesina. 
 
1955 SAYRES, William C. Formal Educatíon in a Rural Colombian Community. 
Washington: W.S. Department of Health, Education and Welfare. Publicado parcialmente 
como “La educación en una comunidad rural colombiana: el caso de Zarzal, Cauca”. 
CATAÑO, Gonzalo (ed.). Educación y sociedad en Colombia. Bogotá: Universidad 
Pedagógica Nacional. 
 
1956 GUHL, Ernesto y otros. Caldas: memoria explicativa del Atlas socioeconómico del 
Departamento. Dos vols. Bogotá: Departamento Técnico de Seguridad Social Campesina. 
 
1958 BERNAL, Segundo. Planteles y demanda escolar en Bogotá. Bogotá: Imprenta del 
Distrito Especial de Bogotá. 
 
1958 Misión Economía y Humanismo. Estudio sobre las condiciones del desarrollo de 
Colombia. Vol. 1. Bogotá: Cromos. 
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1958 Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca. Informe Lebret sobre 
educación. Bogotá: Imprenta Departamental. 
 
1959 CHAVES, Milcíades y otros. Estudio socioeconómico de Nariño. Bogotá: División 
Técnica de la Seguridad Social Campesina. 
 
1959 DELGADO, Oscar. “La investigación sociológica en Colombia”, El Tiempo, Lecturas 
Dominicales. Bogotá, noviembre 8. 
 
1961 FALS BORDA, Orlando. Campesinos de los Andes. Bogotá: Editorial Iqueima. 
 
1962 FALS BORDA, Orlando. La educación en Colombia: bases para su interpretación 
sociológica. Monografías Sociológicas No. 11. Bogotá: 
Universidad Nacional, Facultad de Sociología. 
  
1962 WILLIAMSON, Robert C. El estudiante colombiano y sus actitudes. Monografías 
Sociológicas No. 13. Bogotá: Universidad Nacional, Facultad de Sociología. 
 
1963 PEARSE, Andrew. “Investigación social sobre sistemas educacionales”, Memoria del 
Primer Congreso Nacional de Sociología. Bogotá: Editorial Iqueima. 
 
1963 TORRES, Camilo. “El inconformismo estudiantil”, CATAÑO, Gonzalo (ed.). 
Educación y sociedad en Colombia. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 1973, 
pp.283-290. 
 
1964 BAKKE, E. Wight. “Students on the March: the Cases of Mexico and Colombia”, 
Sociology of Education. No.37, Spring. 
 
1964 WILLIAMSON, Robert C. “University Students in a World of Change: a Colombian 
Sample”. Sociology and Social Research. No. 48, julio. 
 
1964 WALKER, Kenneth N. “Castrismo y radicalismo estudiantil”, CATAÑO, Gonzalo 
(ed.). Educación y sociedad en Colombia. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 
1973, pp.291 -320. 
 
1965 BERNAL ESCOBAR, Alejandro y otros. La Educación en Colombia. Bogotá: Feres. 
 
1966 CIDA (Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola). Tenencia de la tierra y 
desarrollo socioeconómico del sector agrícola: Colombia. Washington: Unión 
Panamericana. 
 
1966 ROGERS, Everett M. y HERZOG, William. “Functional Literacy among Colombian 
Peasants”, Economic Development and Cultural Change. No. 14, Enero. The University of 
Chicago. También, BELLE, Thomas J. Education andDevelopment: Latin Ame rica and the 
Cari bbean. Los Angeles: University of California, 1972, pp.571-586. 
 
1966 SVIEDRYS, Romualdas. Aspectos sociales del bachiller colombiano y su relación 
con la elección de universidad pública y universidad privada. 
Tesis de Licenciatura. Bogotá: Universidad Nacional, Departamento de Sociología. 
 
1966 WALKER, Kenneth N. “A Comparison of the University Reform Movements in 
Argentina and Colombia”, Comparative Education Review. 
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No. 10, junio. También, BELLE, Thomas J. Education and Development: Latin America 
and the Caribbean. Los Angeles: University of California, 1972, pp.621-643. 
 
1967 GRACIARENA, Jorge. La oferta profesional y el reclutamiento universitario: un 
análisis con referencia al caso de los graduados de la Universidad Nacional. Bogotá: 
Universidad Nacional, Departamento de Sociología. 
 
1967 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Alejandro. La expansión de la escolarización en el desarrollo 
colombiano (1933-1963). Tesis de maestría. Bogotá: Universidad Nacional, Departamento 
de Sociología. 
 
1967 WALKER, Kenneth N. “La socialización política en las universidades 
latinoamericanas”, S. M. Lipset y Aldo E. Solari (eds.). Élites y desarrollo en América 
Latina. Buenos Aires: Paidós. 
 
1969 RAMA, Germán W. “Educación universitaria y movilidad social: reclutamiento de 
élites en Colombia” Revista ECO. Bogotá. No. 116, diciembre, pp.46-92. 
 
1969 CATAÑO, Gonzalo. Universidad pública y movilidad social en Colombia. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología. Reimpreso en 
Universidad Nacional de Colombia. Revista de la Dirección de Divulgación Cultural, No.5, 
Bogotá, pp. 198-230, 1970, en DANE, Boletín Mensual de Estadística, No.243, Bogotá, 
Octubre, pp.175-l91, 1971, y en DANE. El sistema escolar colombiano. Bogotá, 1978, 
pp.175-191. 
 
1969 TARAZONA DE NIÑO, Lucía. Origen social y rendimiento académico de los 
estudiantes en la universidad pública y en la universidad privada. Tesis de Licenciatura. 
Universidad Nacional, Departamento de Sociología. 
 
1969 PARRA SANDOVAL, Rodrigo. “Clases sociales y educación en el desarrollo de 
Colombia”, en: Revista de la Universidad Nacional. No.3, Bogotá. 
 
1969 RODRÍGUEZ, Jaime. Religión y cambio social en el bachillerato colombiano. 
Bogotá: Universidad Nacional, Departamento de Sociología. 
 
1969 BENOIT, Andrés. El bachillerato colombiano: aspectos de su función ideológica. 
Bogotá: Feres. 
 
1969 BETANCOURT, Álvaro y Carmen Angulo H. Estratificación social y universidad: el 
caso de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Tesis de Licenciatura. 
Bogotá: Universidad Nacional, Departamento de Sociología. 
 
1969 BORRERO M., Armando. El origen ecológico y el origen social de los estudiantes 
como factores incidentes en el reclutamiento universitario. 
Tesis de Licenciatura. Bogotá: Universidad Nacional, Departamento de Sociología. 
 
1969 GALE, Laurence. Education and Development in Latin America, with special 
Reference to Colombia and some Comparison with Guyana, South America. London: 
Routledge & Kegan Paul. 
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1969 NIÑO D., Jaime y Lugardo Álvarez Z. Las clases sociales y la admisión en la 
universidad. Tesis de Licenciatura. Bogotá: Universidad Nacional, Departamento de 
Sociología. 
 
1969 OCAMPO LÓPEZ, Fabio. Características sociales del estudiante de Medicina de la 
universidad privada tradicional. Bogotá: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
Facultad de Medicina. 
 
1970 LE BOT, lvon. Sociología de la educación colombiana. Bogotá: DANE. 
 
1970 OCHOA, Hernando y Luis Lara. La investigación educativa en Colombia. Bogotá: 
Instituto Colombiano de Pedagogía (ICOLPE). 
 
1970 RAMA, Germán W. El sistema universitario en Colombia. Bogotá: Universidad 
Nacional. 
 
1970 RAMA, Germán W. “Educación universitaria y movilidad social: reclutamiento de 
élites en Colombia”. Bogotá: Documento de trabajo del CIID, No.1. 
 
1970 RODRÍGUEZ, Jaime. Educación católica y secularización en Colombia. Bogotá: 
Confederación Interamericana de Educación Católica. 
 
1971 CATAÑO, Gonzalo, CARO, Elvia y SALAZAR, Fidel . La educación rural en Boyacá. 
Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Mimeógrafo. 
 
1971 BERNAL ALARCÓN, Hernando. Educación fundamental integral y medios de 
comunicación social. Bogotá: Editorial Andes. 
 
1971 MUSTO, Stefan y otros. Los medios de comunicación social al servicio del desarrollo 
rural. Bogotá: Editorial Andes. 
 
1971 FALS BORDA, Orlando. Campesinos de los Andes. Bogotá: Editorial Iqueima. 
 
1971 FALS BORDA, Orlando y otros. Por ahí es la cosa: educación en Colombia. Bogotá: 
La Rosca (Tres ediciones, 1980). 
 
1971 LE BOT, lvon. “Organización y funcionamiento del sistema educativo colombiano”, 
en: DANE. Boletín Mensual de Estadística. No.243, Bogotá. 
 
1971 LOW MAUS, Rodolfo. Compendio del sistema educativo colombiano. Bogotá: 
Editorial Andes. 
 
1971 JARAMILLO URIBE, Jaime. “Notas para una historia de la sociología en Colombia”, 
Alfredo Bateman, et al. Apuntes para una historia de la ciencia en Colombia. Tomo I. 
Bogotá: Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas Francisco José de Caldas. 
 
1971 RENNER, Richard. Education for a new Colombia. Washington: U.S. Department of 
Health, Education and Welfare. 
 
1971 VALENCIA, Enrique. “Tres temas de investigación acerca del rol de la educación en 
el desarrollo nacional”, Revista de la Dirección de Divulgación Cultural. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia. No.8, febrero. pp. 155-186. 
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1972 LE BOT, lvon. “Elementos para la historia de la educación en Colombia en el siglo 
XX”, en: DANE. Boletín Mensual de Estadística, No.249. Bogotá, abril. 
 
1973 CATANO, Gonzalo (ed). Educación y sociedad: lecturas de Sociología de la 
Educación. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. 
 
1973 PARRA SANDOVAL, Rodrigo. “Clases sociales y educación en el desarrollo de 
Colombia”. CATAÑO, Gonzalo (ed). Educación y sociedad en Colombia: lecturas de 
Sociología de la Educación. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. 
 
1973 RAMA, Germán W. “Origen social de la población universitaria”, CA TAÑO, Gonzalo 
(ed). Educación y sociedad en Colombia: lecturas de Sociología de la Educación. Bogotá: 
Universidad Pedagógica Nacional. 
 
1973 SERRANO, Mercedes de, et al. Estudios sobre educación en Colombia 1968-1973. 
Bogotá: ICOLPE. 
 
1973 CATAÑO, Gonzalo. “Desarrollo sobre la investigación sociológica sobre educación 
en Colombia”, Bogotá: Escuela de Graduados, Universidad Pedagógica Nacional. Trabajo 
presentado en el Seminario sobre Investigación Educativa en las Facultades de 
Educación, Cali, abril. Fue reimpreso en Revista del Centro de Estudios Educativos. 
México. Vol. IV, No. l, 1974, pp.53-70, y en ICFES, Serie Divulgación, No. l, Bogotá, 1974. 
 
1974 RAMA, Germán W. “Educación y modelos de desarrollo: sus implicaciones para 
América Latina”, Revista del Centro de Estudios Educativos. México. Vol. IV, No.3, pp.7-
31. 
 
1974 MOLANO BRAVO, Alfredo. Economía y educación en 1850: algunas hipótesis sobre 
su relación. Bogotá: OFISEL, abril. 
 
1974 MELO, Stella. Participación de la mujer en el proceso de educación superior en 
Colombia. Bogotá: Universidad Javeriana, Departamento de Sociología. 
 
1975 PARRA SANDOVAL, Rodrigo. Análisis de un mito: la educación como factor de 
movilidad social en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes. 
 
1975 BRIONES, Guillermo. Evaluación del rendimiento externo de los INEM en la Costa 
Atlántica. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 
 
1975 CATANO, Gonzalo. “Educación y clase social”. Bogotá: Seminario de Tecnología 
Educativa, Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Junio. Esta versión apareció en la 
Revista Colombiana de Educación. Bogotá: CIUP, No. 1, 1978, pp. 87-9 1. Una segunda 
versión fue publicada en la Revista Colombiana de Educación. Bogotá: CIUP. No.14, Jul.-
Dic.,1984, pp.13S1-51, con el título de “Educación y diferenciación, social en Colombia”. 
Fue incluido en Educación y estructura social. Bogotá: Plaza y Janés, 1989. 
 
1976 BONILLA DE RAMOS, Elssy. Class Strugle and the Transmission of Ideology: an 
Analysis of the Colombian School System. PH. D. Thesis. Madison. University of 
Wisconsin. 
 
1977 PARRA SANDOVAL, Rodrigo. La expansión de la escolaridad en Colombia. Bogotá: 
CEDE de la Universidad de los Andes. Documento 037. 
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1977 JARAMILLO URIBE, Jaime. “Esquema histórico de la universidad colombiana”, en 
La personalidad histórica de Colombia y otros ensayos. Bogotá: Instituto Colombiano de 
Cultura. 
 
1978 PARRA SANDOVAL, Rodrigo. “La educación rural en la zona cafetera colombiana”. 
UNESCO-CEPAL-PNUD. Proyecto de “Desarrollo y Educación en América Latina y el 
Caribe”. Buenos Aires. Incluido en La escuela inconclusa. Bogotá: Plaza y Janés, 1986, 
pp.9l-187. 
  
1978 CATAÑO, Gonzalo. “Educación y café: una crítica”. Revista Colombiana de 
Educación. Bogotá: CIUP. No.2, Jul.-Dic., pp.101-106. Fue incluido en Educación y 
estructura social. Bogotá: Plaza y Janés, 1989, pp.110-121. 
 
1978 DÍAZ, Mario. “Hacia una crítica de la pedagogía” en: Revista de la Universidad del 
Valle. No.5. 
 
1978 BONILLA DE RAMOS, Elssy. “La mujer y el sistema educativo en Colombia”, en: 
Revista Colombiana de Educación. Bogotá: CIUP. No.2, Ene.Jun, pp.37-47. 
 
1978 FACUNDO D., Ángel H. La educación en Colombia: ¿un factor de desarrollo? Un 
análisis sociológico del sistema educativo colombiano. Berlín: Universidad Humboldt. 
Disertación de doctorado; en alemán. 
 
1979 PARRA SANDOVAL, Rodrigo. “Bases sociales para la formación de los maestros 
colombianos”. UNESCO-CEPAL-PNUD. Proyecto “Desarrollo y Educación en América 
Latina y el Caribe”. Buenos Aires, 1981 (con María Elvira Carvajal y Francisco Parra 5.). 
Se incluyó en Los maestros colombianos. Bogotá: Plaza y Janés, 1986, pp.13-77. 
 
1980 CATAÑO, Gonzalo. “Sociología de la educación en Colombia”. Revista Colombiana 
de Educación. Bogotá: CIUP. No.5, Ene.-Jun., pp.9-30. Se incluyó, con adiciones, en 
Educación y estructura social. Bogotá: Plaza y Janés, 1989, pp.170-233. 
 
1980 DÍAZ, Mario. “Sobre la pedagogía”, Revista de la Universidad del Valle. No.8. 
 
1980 FACUNDO D., Ángel H. “Notas para una metodología y análisis del desarrollo de la 
investigación sociológica sobre educación en Colombia’’ Asociación Colombiana de 
Sociología. La Sociología en Colombia: balance y perspectivas. Memoria del III Congreso 
Nacional de Sociología. Bogotá, 1980.      Bogotá: Colciencias- Asociación Colombiana 
de Sociología, 1981, pp. 83- 102. 
  
1980 LEAL BUITRAGO, Francisco. “La frustración política de una generación: la 
universidad colombiana y la formación de un movimiento estudiantil, 1958-1967”, 
Asociación Colombiana de Sociología. La Sociología en Colombia: balance y 
perspectivas. Memoria del III Congreso Nacional de Sociología. Bogotá, 1980. Bogotá, 
1981, pp.259-296. 
 
1980 LAYNE, Anthony. “Educación y desarrollo en la zona del Caribe”, Revista 
Colombiana de Educación. Bogotá: CIUP. No.6, Jul.-Dic., pp.33-72. 
 
1980 PARRA SANDOVAL, Rodrigo. “Estudios sociales sobre el maestro colombiano”, 
Revista Colombiana de Educación. Bogotá: CIUP. No.5, Ene.-Jun., pp.3l-53. 
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1980 TOLEDO, Álvaro y otros. “El alumno de la escuela rural como fuerza de trabajo”, 
Revista Colombiana de Educación. Bogotá: CIUP. No.5, Ene.Jun., pp.l23-l50. 
 
1980 TORRES, Clara Eugenia. “Reseña de la investigación “El maestro rural”, de Dieter 
Pass”, Revista Colombiana de Educación. Bogotá: CIUP. No.5, Ene.-Jun., pp.l65-l66. 
 
1981 CHAPARRO, Fernando y ARIAS, Eduardo. “La emigración de técnicos colombianos 
y latinoamericanos 1960-1970”, Revista Colombiana de Educación. Bogotá: CIUP. No.7, 
Ene.-Jun., pp.l3l-160. 
 
1981 CATAÑO, Gonzalo. “Problemas de la educación en las ciudades”. Revista de 
Sociología, año X, No. 16, Medellín, enero-diciembre, pp.5-15. 
 
1981 PARRA SANDOVAL, Rodrigo. “La escuela campesina”. Bogotá: CIUP. Publicado 
originalmente como “La imagen del maestro en la escuela campesina”. Bogotá: CIUP, 
1981, y en Revista Colombiana de Educación. Bogotá: CIUP. No.6, Jul.-Dic. 1980., 
pp.l43-144. (Comentario). 
 
1981 PARRA SANDOVAL, Rodrigo. La profesión del maestro y el desarrollo nacional: un 
estudio exploratorio. UNESCO-CEPAL-PNUD, Proyecto “Desarrollo y Educación en 
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